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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA. GUERRA
===========================":':
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SEOOIÓN DE INFAbl'1'EBÍA
RESIUENCIA
Exomo. Sr.: Vista ·Ia instancia que V. :ID. cureó á este
Ministerio en 25 de mayo próximo pasado, promovida por el
coronel de Infanteda, excedente en esa región, D. Manuel Te-
jerizo Cabero, en Bolicit~dde trasladar su residencia á la pri-
mera, en la exprermda. situación, el Hey (q. D. g.) ha tenido
abien aooeder á ]a petición del interesado, con arreglo á la
real orden de 24: de enero último (C. L. núm. 14).
De la de S. 11. ]0 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde av: E. muchos afios. Madrid
8 de junio de 1903.
LINARES
Befior ~pitán'geñeral de Valencia.
Sefíores Capitán general de la primera región y Ordenador
d3 pagos de Guerra.
..- -
SECOIÓN tE .OABALLEBíA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido i bien dispo-
ner que el coronel dill regimiento Reserva de Sevilla núme-
ro 4, D..Ricardo Arias Dávila y Matheu, marqués de CaF.aso\a,
Pá~e al cuadro para eventualidades del servioio en la prime-
ra región.
De real ord~n lo digo l\ V. E. para. su conocimiento y
de!nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de junio de 1903. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beilores Capita~es gener~les. de la primera y segunda regiones.
•••
© Ministerio de s
SECCIÓN DE AnTI~LEIÜA
, LIQENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del batallón de Artilleda de plaza de :Men:orca.'D~ Ma-
nuel Herrera y Fayos, el Rey (q. D. g.) ha. teñido á bien con-
cederle dos ~eseB de licBDoia pllra evacuar asuntos propios
en MadrB, Barcelona y Parif:l (l!'rancia).
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demas efecto~. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
drid 8 de junio de 1903.
LINAlUilB
Señor Capitán general de las islB8 Baleares.
Sefíores Capitanes generales de la primera y cuarta. regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. '
• ••
SECOIÓN DE INGENIE:BOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Debiendo designa.rse el cuerpo' que h" de
pertenecer el Boldado que filé del batallón de Ferrooarriles
. de Cuba, Segundo Torrejón y García, residente en la actuali·
dad en Valdernoro (Madrid), desde noviembre de 1898 en que
regresó de dicha isla, por enfermo, hasta la fecha', el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que ee considere· al expre-
sado individuo destinado al 'batallón de Ferrooarriles de la
Peninlm]a, desde su regreso de Cuba; procediéndose por 6ete
cuerpo á lo que haya lugar con dicho individuo, en la for-
ma que lo hubiese hecho de haber causado alta en el'mismo
batallón en la oitada época.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1903. ",
LINABEI
Señor Capitán general de C8Jlti~la la Nueva.
.16
Excmo. Sr.: Debiendo designarse el ouerpo aque ha de
pertenfcer el soldado que fué del batallón de Ferrocarriles de
Cuba, J086 María Murado Otero, desde diciembre de 1898 en
que reg~eso de dioha isla, por 'enfermo, hasta la fecha. el
546 10 junío 1903 D. O. núm. 126
LINARES
consecuencia, comprendido en el arto 1.0 del real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299).
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
1Señor Pr8F.idellte del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que Be considere al
expresado individuo destinado al bat~llón da Ferrocarriles
de la Penínsuls, desde su regreso de Ouba; procediéndolle
por 6Bte cuerpo á lo que haya lugar con dicho individuo, en I
la forma que lo hubiese hecho de haber causado alta en el
mismo batallón en la c,itada. época.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe afios. Mil.,
drid 8 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Nuev8.
....--
ESCUELAS PRÁCTICAS
EXOrno. Sr.: En vi¡.,ta del escrito de V. E. f~chl1 22 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) hlJ, túIddo á bien
disponer que sea cargo a la !wigne.ción de Escuela práctica
del segundo regimiento de Z!lpn10res Minadores en el co-
rriente ejercicio, la cantidad da 170 pfJaGt8s, importe de los
gaBto! de estudio del replanteo di la carretera del Hoepito.l
Militu al campamento de Clltsbanchel, una vez que por real
orden de 10 de jnnio de 1902 (D. O. núm. 126), se dispuso
que este trabajo lo verifique dicho ouerpo enconcepto de
prácticas.
.De ieal orden lo digo á. V.E. para. su conocimiento y
demáfl efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añOll. Madrid
8 de junio de 1903.
.,.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 18 del mes' próximo pasado,
promovida. por el sargento maestro de banda que fué del
tercer regimiento de Zapadores Minadores Emilio Gudiao
Cruz, en súplica de volver al servicio activo, el Rey (que
Dios guarda) ha tenido IÍ bien acceder ála petición del re-
currente, con arreglo á las reales órdenes de 1.0 de julio de
1893, 2 do marzo de 1894 y 3 de eeptiembre de 1900
(O. L. núms. 232, 56, Y180), el cual serA nombrado en
oCll8ión de vacante para ocupar la que por turno le corres-
ponda. '
De real orden ló digo á V. E. para BU eonoáimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
8 de junio de 1908.
LnUDa
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
3eñQr.Ordenaior de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
-....
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V; E., fecha 22 del
mes próximo pasado, el Rey (q . .D. g.) ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del material de Ingenieros
por la que Be 8signa la cantidad de 14.460 pesetas á la co-
mandancia de Ingenieros de Palma, para la obra (reforma y
ampliación del cuart61 del baluarte delSitjar) (nt~m. 208 del
L: de C. éL); obteniéndose esta suma haciendo baja en la.
vJgente propuesta de ilivp.l'sión de 280 pesetas en lo llBigna-
~o áobrllB de reparación y abastecimiento de aguas en In.
Isla de Cabrera (núm. 179 del L. de C. é 1.), Y14.180 pese.
tal!l:en la obra (Fuerte de oOl!lta de las IUetas) (núm. 93 del
L. de C. éL), ,ambas perteneoientes á 1/\ miema coman-
dancia. ,
, , "De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de,'
más efectos. Diol!lguarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1903. ' ,
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN K1LITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación importante 117pesetas, que remitió V. E. á este Mi·
nisterio en 3 de mayo próximo pasado, por gastos de trans-
porte ocasionados al pereClnal de la Comandanoia de Ingenie-
ros de Palma, con motivo de las visitas hechas durante el
mes dé abril último á)aliJ baterías de costa de lal!l IUetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1903.
Belior Capitan general de las islas Baleares.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha servido aprobar las
comi8:ones de que V; E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de
nUIYO próximo pasado, conferidas en ,los meses de marzo Y
abril últimos al personal comprendido en la relación que á
oont.inuaoión se inserta, que comienza con D. Antonio Alman·
sa Chacón y concluye con D. Manuol Cortés Morro, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan Jos articu-
los del reglamento que en la miama Be expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento. Y
demás efectos. Dios guarde' V. 11. muchos años. MadrId
8 de junio de 1903.
LINAREB
.... -
MATRIMONIOS'
Señor Capitán general de las islas Ba!ea~e8.
8efior Ordenador de p8g0B de Guerra.
E~cmo. Sr.: En V'ista de la instau'cia promovida porel
maelltro de obrBa militarea, con déstino en la Comandancia
de Ingenieros de eeta corte, D. Nicolás Blanco y de Gracia,
en súplica de'reallicenoia para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Cons9jo Su· ,
premo de Guerra y Marina, se ha servido resolver que noI
procede ~ oonc~8i~n ~e dioha HC,encia, puesto que el íntere. Beñor Capitán general de Valencia.
Bado no tl<lne t18JQlJla01Ón de ofiCJal y no se encuentra, en su. 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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NOMllREB
}lES DE MARZO
Clase.Cuerpo.
Sanídad :UilItar•.........• 'lMéd.o :;nayol'\D. Antono A.lmans~ Chacón.
Idem Otro 1. ) José GonzAlez Glanda .
Idem Otro........ ) Emilio Pacheco Fuentes ..
10 Y 11 Valencia Albacste ••.•..• ¡Vocales de la ?omisión mixta! sllmarzo.
10 Y 11 Idem " Cllenca........ de reciutamlento.......... 29 ídem .•
10 Y 11 ldem luem ¡ObSerVación de útiles condi-
ciondes ..•.•..••.•. ; ... '. 29 ídem.•.
Administración Militar ¡Oficial 2.°•• ·1 ) Carlos Oliete Fernández 10 Y11 Alicante Alcoy ,Ret;onocer material de utensl- I
MES DE ABRIL. I ho.................... .. 12 ídem ••
Estado Ma)'or del Ejército .•• Capitán ..... D. Emeterio :Muga Díez. ,. t •• 10 Y11 Valencia •..• Varios puntosdo"
la l·egión ...• .- Ejecutar trabajos topográficoel 2lIabrll ..
Zoaa recluLo de Castellón .•. Otro........ ) Ricsrdo Vázquez Aldasoro 10 y 11 Caste1ión .,. Valencia Prácticas de 'diligencias judi-
' ciales. . . . . • •• . • . . . . . • •• 261 ídem ..
Comd.a. G." Civil de Albt!.cete¡1. er te~iente: "Vice~te Mena Domíngncz. lO Tobana •.•.. Elche y Yeste .. !uez instructor...... 6 ídem ..
Idem ¡GUardIa 2.°. Jesús Vlllanueva Mufioz .. , 2::: ldem ldero ...•...... 1:lecretarlo · ...•... ··1 G ídem ..
Hospital Militar de Valencia. :Méd.o mayor D. Antonio AlmllDsa Chacón. 10 y 11 Yalencia ..•. !Albacete Vocal ele la c?misión mlxt~. 0,1.
úo reclutamlCuto•.•.••... i 1. jldem ..
11.0 reg. montado de Ad. ll ••• Otro Le..... "José GOllzález Granda )' '. i
Silvlt ..•..........•... 10y11 ldem Cuenca I(Jem..•....•....•.......... ·l.Q ídem ..
Reg. lnf.a de Tetuán....•... Otro........ :p Emilio :b::checo Fuentes .. 10 Y 11 ldelll .. ·...•. Id·em •.•.•..•... Observación de útiles COndr,,' .
c!onales " 1.0 ídem .
Iden} íd. de Guadalajara Otro ..•...•. "Carlos Domingo Jover 10 Y 11 Idem •.... ? Albacote ...•... rdem :.;, ...• : •.. /1.0 ídem .
8:0 reg. montado de Artillería Otro: .... ~ •. ) Fe.lipa,Benzo Fér~il\ ..•: 10 Y 11 [dem :.: Vallo deJ;{tguart. ¡Reconocimiento .de un roclotl\\ 16 ídem ..
Reg. InLo, de Mallorca ~1édlCO 2. .. »FrIlDcl~cOMor~ Ualdes 10 Y 11 l<lem ' .. rd?m .•.•..•... \ prCMunto inútiL ....•.••.. ( 16 ídem .
ldem íd. de Sevilla Otro ) EustaslO Conh .Alvluez 10 y 11 CI1.l'tl1gen:t Murcia 'IOb<lcr\l\CiÓn de útiles condi'll
. clonales :.: 1.0 ídem ..
1 '. Comandante »Ricardo EscriCl' Vicente 10 y 11 'hIenda' IDeOjor; Negros á)bepeccionar un proyecto del 2'd
ngenleros.................. . b·.. • ¡ Sll.gunto \ ferI'OCllrril \ l em ..
t
':\IurCia, Lorcl\,/'p ) . t t 1 d 11
Idom .....•...•....•.••••.. ¡Otro ) Rafael ?v1elendrerasLorente 10 y 11 Cartllgenn... Arcll<JIlll, AICOY\ aS~~fi ~ reVlIl.t-tSe~es ra . e? 16 ídem .
. . . . y Albacete,... e 1 CIOS mi lares ....... '),
Capita . F . C t 11 C b 11 10 11 \T l' CllstelIón yJáti-{ll .) 15 ídom·...Idem ,...... n..... , rancIsco 8S e s u e 8 y . lt 611CIl1.... .. ( ero................. l~'dva........... . I l em .. ·.
Idom •.•....•..• ; .• ; ..... ;. M.O de obras , Laureano Tovar Gutiérrez· 10 y 11 ldem ..••... Sagnnto, l'ell.íS-/ .... . 11
cola y Morella Idem ...•..............•.. , 14 ídem .
Idem ~ , : Otro........ »José Garda Gálvez 10 Y 11 Cltl'tagena Areheúa ,IDiri~ir.obras .en el.hoSPltal.. lll.~ ~dem .
Ad . , t a ·ó MTta C.o guerra 2.& , Andrés Más Díez 10 y 11 Valencia Aleo (rnetllllr nn expediente guber· 1. ¡dem .
mlnls r CI n II.r...... . . y .. ·········1 nlltivo como juez ·~ •.. ·.. ·25 ídem .
Idem '" Oficial 2.°. •• "Vicente C6rachlÍn Tarín 10 Y11 Idem ••..... ldem /ldem íd. como secretario ¡.li : ~~:: ::
Id . C ° guerra 2 a ) Luis Gare'a.A. .!in' 10" 11 Al' t Id ¡'Reconocimiento y entrega de 1.° ídem...eal....................... . . 1 cu........ lean e.... em..... . ••.. <- '1' 11 íd. n"",nSI 10.. • • • • • . • • . • • • • • • em ..
ldem ; Auxilillr 1.0. "Telesforo VelascoIzquierdo 10 y 11 !dem Idem· ,CuBtodiar el material de uten- .
. silio..••••.•••... ; • . . . . • • 19 ídem ••
Idem ••..••••.•••••••.••••• C.o guerra 2.~ ) RamónPoveda TIahamonde 10 y 11 Cllrtagena... Archena .. ; ..•. Int~n-onil'108 sorvicioll admi·,
n1strlltlvos... ...•.•....•.• 15 ídem .•
Alchena. •••• /MurCia •••••••• /CObrar libramiento.......... 12 ídem.;
Al Al ' t C b l'b . t .~ 1.° 1dem...coy. . . • • . Ican e • • • • • • . orar I lRrnlen os. •• . •• .• 2'n 'd
. ,,1 em...
Idem ••.•••••••••••••••••.. ,Oficial 1,0.. 11» Leopoldo F"ateller Mifiana.
• Beg. Rva. de AlicBRte...... , Capitán••.• ; > Francisco Sirvén ~Iartlnez.
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Pg. Rva. de Oribt1ela•••.•.. Capitán..... D. Tomás de la Torre Perales. 24 Oribnelo...•. ,Alicante ...•••. Cobmr libramientos ........ 28 abril.. 1903 30 abril . 1903 3
tem de Lorca .............. Otro ..•..... » JI'rancisco Juall Sales ...... 24 Oieza ....... \MurCia •......• ldem...................... 2~ ídem ... 1903 SO ídem •. 19os1 3Dlla· reclutami,ento de Larca. Otro •....... l' Gregodo Parra Jiménez .. : 24 Lorca....... Idcm .......... 1d6111.. ..................... 21 ídem... 1\)0:1 2(J ídem .. 1903 3
lem de Játiva ....••....... Otro•....... » Francisco Gallego Segura.. 24 Játiva ...... 'Valencia ....... [dem...................... 2() ídem... 1903 30 ídom... 1903, 2
ego RVll. de Játiva .••....•. Otro ....... » EduaruoGarcía VillnCll1llpa ~4 luem ....... lldem . . . . . . . . .. [dem...................... 28 ídem ... 1903 SO ídem .. 1nO:} 3
lem íd. de Orihuela ....•... Otro ....••.. » Salvador ~lecaGlIndía .... 10y 11 Orihuelll .... ¡Murcia......... Vocal de un consejo de guerra 23 ídem ... 1903 26 ídem ... l(Joa 3
lero ....•..•.....••....... Otro ........ ~ Aurelio García Monle6n ... 10 y 1l Iclem ........ldem ....•.. '" ldem...................... 23 ídom ... ' 1903 25 ídem... HI03I 3,ego luf.U. de Sevilla, .•...... Otro ........ l> Adolfo Haca L:lfuente .... 10 Y11 CHl'tagenll. ... ¡ldem•.••..•..•. Id'em ~ ..•..•..••• ,.. • . ..•.. 23 ídem ... 1003 26 ídem.;, 19031em de E~pafi:\............ Otro .. , ..... » Emilio Hernánde:r, :YIa)'ayo 10)'11 Tdem ..••.•. IlUEffi ........•. ldem...................... 23 ídem ... l(JOB 25 ídem ... 1(103 3
I ":eg. Cab." Rva. de Murcia... Otro ........ :. Juan G6mez Moreno .... " 10y 11 ldem', ...•. , Telem .•....••.. [dern...................... 23 íJem... 1003 25 ídem.•. 11l0aI,,~\Descoutallo
's'rque Art.8 de CartagonD. .. Otro ........ ) Luis Blanco l'érez .•...•.. 10 ldem .... ' •. ldem ......... 'lArtilla~?dela batel'íll.del'r.in-¡ l.~ ídem... 1903 ;;0 ídem ... 190a ~3110s festivo
.0 bón. Art.s de plaza...... Otro ......• , :.> Hlun6n D01'da López ...... 10 ldem ....... Idero.......... cabútlJas,alta............. 1. ídem.. 1903 30 ídem .. 1903 ,- y continúa:
'ábrica de pólYom de Murcia Coronel. ... , ) Rafael Mannel de VillenR. 10 y 11 Murcia ..•.. Madrid .......• Rec!bir .in~trucciones delMi-11 ()D1~tCl'lO de la Guerra.. •. . 19 ídem .. 1903 23 ídem .. .IP03
uez permanente.....•...•. T. coroneL.. JI Félix Navarro AIDlnnsa ... 10 Y 11 Valencia .... AH"?"' ....•.. ["u'oh' dilig,n<l.. iUd;;¡'I"i¡" ídem .. 1\.103 26 ídem .. 11J03
1
()
.0 Montado de Art.u•••••••• Capitán ..... JI Amaro Alufre Duero ..••.. 10 Y 11 Idem ...•... Madnd •....... Defensor ante el ConseJo SU'I
premo ............. ,., ... 1U ídem .. 1903 ,) )
» 11
12 Continóa.
teg. Rva. de Montencgrón .. Otro........ ) ~~,o6é ~omen~ch Cam~B:.: .. ~10 Y 11 Itlem ....... Idero . . . . . . . • .. [dom...................... 1. o ídem .. 19();) » JI II " 30 ldem.~eg. Iuf." de Vizcaya .•..... l.er teniente. \ ) Edu~ldo Da.,nnzo Anenzá- 24 luem ..•. '" • rondllcir caudales pal'lI el pri-¡ 30 íMm .. 1903 , lt 19~.,1 lluem.. , 1MI ...•.......•..•..•. Alco).......... mel' bón. dell'eglmiento ..• 4 abra .. 4~Olro ........ » José B01TUé Núficz....... lO, V,I.n<l,•....•. \J"" Y "~.,,,,¡, d, un. ou·\ 'i: ídem ... 1(J03 . u¡niel ....... ídem ... l(JOa 18 ídem •. 1903 41:olllllndancíll de la Guardia , "O '
.• 11 o ídem ... 1U03 4 ídem ... 1903 4.Alginet ..... Id muna....... ........... . 41Civil de Valencia...........GuardIa •... l\J¡guel Ramos Soler .•• '" ..• 22 em.......... , 15 ídem ... 1903 18 ídem..• , 11l03:f1. er teniente. D: Antonio Soler Soler...... 10 Benigamín .. 13 '·t ~ . ¡11 ídem ... 190:3 13 ülero ... 19031 3.ocallen e ..... Idem íd. do un expediente... lIlOiJ;¡ 31.eRbo ....... VlCente 13enavent Cernllo... 22 luem .•..... ldem.......... 11 ídpll1 .. '. lIlO:! 13 ídem...~Pg. I?f.a de Sevilla ..•••.. '12.0 teniente.. D. Antonio Felipe Prieto.... 24 Carkgeun... Archena. ...... . , Conducir bllfiistas ..•. '..... '112~ írlem ... liJO:! » »
: j,
7 iGontlnúa.
dem Id. de Mallorca..•..... ,Capitán.... , » Manuel Cortés Morro ...•. 1 24 Valencia .... ídem ... HIOiJ ~ II 8 Idem.ldcm .......... ldem ................'. . . • . . 23 I
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LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient<l y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos añoe; Madrid 8 de junio de 1903.
Idem · ¡Idem ··.·'IIdeln '11 28Imal'?o·11903
Iuem IdeIJl. ldem....................... 28 abril.. 1903
NOMBRESCl~BeB• Cuerpos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, col1feridas en el mes de
abril último al personal comprendido en la relaCión que á continuación se inserta, que
oomienza con D. Emilio Izquierdo Arroyo y conoluye con D. Valentín Vadillo Corral,
deolarándolas indemnizables con los benefioios que Eefialan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
"PoS ~ ! . , I ~
o '" '" ; p u ~, T o i F E e II A '"~p=c ~ o _
';;§8"S' , l!;l0'" C>~ : en.que princlplll en que termIna I s.
~§;;l ~ de su donde tUYO lUlro.r ComiBi6n conferida ¡ ¡-¡ ¡;;
~ ~ ¡:.~ residencia la combi6n ¡IDia I lIes·1 Afro Día I Mes lAño' ~
: ".S¡ ¡; I
----------1 I------------I·;:J· , I ,--
MES DE ABRIL DE 1903 ![
Reg. Inf.a de Melilla, 1.•.••. 1,er teniente. D. Emilio Izquierdo Arroyo •... 10 Y 11 Melilla .•.•. Madrid Dofensor ante el Consejo su-: ,
}1reJuo ..•....••......... '1¡2'l o maI'Zo, 1903
Idem Otro ) Ed.uardo Mufioz García..... 2·1 ldem Mál&g~ Conducir·caudales ! 28·íde~ .. 1903
» "El mIsmo. 24 Idem Chafannas ldem , 15 abrIl.. 1903
» »El mismo........ 2·1 ldem Málaga Idem 28 ídem.. 1903
Beg. Inf.a de :i\lelilla, 2 ....•• l,er tenient~. D. Alberto Monis Biguell..... 24 ldem ..•.... [dem ...•...•.. [dllm ....•..••.......•.... '12~ 'IDIH'ZO. 1903
» I l> El mismo.. .. . .. .. .. .. .. . 24 Idem [dem Idom...................... 24 bri!.. 1fJ03
Reg. Inf.a de Melilla, 2 •••••• l.er teniente. D. Ricardo Sáenz de lnest!'illus 10 y 11 Idem...•.... ¡Madrid ..•..... Defensor ante el Consejo Su-
. premo _ 'I 24 marzo. 190B
Bón. disciplinario de Melilla. Otro.... l> Juan Contrera~Cano....... 24- ldem " Málllg!l. ..•..... Conducir caudales ':. 28 ídem.. 1903
Idem 2.° ·teniente. »Manuel Liria Baxter....... 24 ldem ldem Idem _1; 28 abril.. 11103
J3ón. Art.a de ídem Otro 1.0..... "Jooo Orbaneja y Castro..... 24 ldeID Idem Idem "¡128 ídem.. 1903
Escuadrón Caz. de Melilla Otro........ l> Jo~ Torres Cortón. • . . . . ... 24 ldem " [dem....... .. lJem....................... 28 mal:zo. 1Il03
l} »El mlsm-o.................... 24 lclero Idem Idenl....................... 28 abnl.. 1903
CUlll'PO Auxiliar de Oficmas
l\liIital'es .......••... _••. Oficial 1.0 ••• ~. Va~entin Vadillo CorraL ... ' 21
l> »El mIsma................... 24
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LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De renI orden lo digo á V. E. pnra RU conocimieuto y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 8 de junio de 1903.
NOMRRESClasesCnerpos
g Po El ~ . I F ~ O HA r S'. Isg~§" PUNTO 1; ~ I
'O Cll ~=.. ;¡ S·
g~ ~[ en qne princIpia I cn <¡ue termino. :1 ~
p.,...-I ~ I C"f- •¡:;; é ~ t:'. de su donde tuvo lugar Somlslóll conferida. . .._ '. "'; , ObserVllclOnes
o (ti ~ci 1 o I
l
. r~. ~f rel!id.cncill. la. comisión Día ]oíel Aíio Día Mcs Afio Ir
"---.-----., \------------1 - _. --- -- - --- -- .-.,-----
MES DE ABRIL DE 1903 ,l· I . I
Estado :Mayor del Ejército T. coroneL •. D. Jor~e Fl:ll·nnn.dez de Here-l 10 Palml~ IDiferent€s r.~m-lRe~onooimionto de campos del 26 abriL .. 1903 ftO ~bril .. 1~031 5
dw.yAdahd .\ ¡ tos do la 1,18.\ tilO · ! I
ldem .. : ...•...•..••.. " •.. Capitán...... ) Fe~nando MI!!'tre Font... 10 Idem lclero Idem......•..•...•.•...... '['1 26 ídem ·1903, 30 ídem... 19on;1 5
Reg. Iuf." de Baleares núm. 2. l.er temeute. ;> LUlS Morllgues CaboL •••• 24 ldem Mahón ,. Oonducción caudales , ., 31 marzo. 1903 'i ídem... 1(l0:l¡ 8
Bó 't & 1 . "'M '·Ot· ~T' t A '. \T'd . '2' Id Id· Id· 11.° abril .. 1903 8 ídem... 190ftll 81n,,~r. ~ aZ~<:l.e. enorCil.. ro l> YICe~ e gUl,ne er ague! :> em ~ em............. cm ? 28 ~dem 1903 »~ ».1 3 Continúa.
Parque .á.rtJllena <13 Palma CoroneL.... II Ramon Garcm MeulIcho 10 Y11 Idem Cabo Ellcier¡.oC[:;¡' . 1116 ~dem... 1003 16 ~lml.. 100~i~ 1
Idem ........•......••.••.. T. cOlone!. .. ) Jesús de Ega1ia Oquendo .• 10 Y 11 ldcm Idero.......... 16 ldem 1903. 16 ldem .• 100,,: 1
-, l:) Victol'Íano López Pinto y~ , . . T.".,.... '1 8 ídem... 190~ 8¡úlem.. 1903! 1ldero Capitán..... Se "1111. . . 10 J 11 Idem.. · ldcm Yl"ltar el fue!te para atender 21 ídem 190" 21 ídem .. lIl03, 1
\¡ ......... :"..... . al cuidado y cODscrvación28 ídem 1003 2R ídem .. 19031
1
1
.\c.úliar dc almacc-..· (. delmatel'ia!.··· .. ········i. 8 ídem 190~ B ~dem .. l~Og 1ldero...................... d' ll. ' » 1thgnel CIar Sllshe....... 22 Idero •••••.. Itlem.......... 21 ídem 1903 21 ¡dem •. 1.103
1
1
nes e •• clase. ) 28 ídem 1003 28 ídem .. 1!l08 1
dem M.O fAb." 2.a :) José Colomina Viu 10 Y11 Idem luem.......... IP.o ídem •• 1903 :)>> :) 30~Continúa.
':Formar parte dfll tribu¡¡al del
Administración Militar C.O gnel'ra¡.ll :) Tomás Ruiz Pére~ 10 Y11 ldero •.•.... Ibiza ¡fmlia.st~ para conh:atal' el 13 ídem ..
Idem Oficwl 3•.• l> Rafael Cerdó PuJol. ·10 Y11 ldero Idem.......... ~UlU1l1IRtrO de utensillo á la 13 ídem •.
guarnición de dicha isla ...
I 11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 6 de mayo próximo pasado, oonferidns en el mes de
abril últim,o al personal comprendido en la relación que á continuación Ee inserta, que
comienzI,- con D. Jorge fernández de Heredia y Adalid y concluye con D. Rafael Cerdó
Pujol, declarándolas indemnizables con los beneficios que sefialan los artículos del regla-
mento que en la misma se exprefan. .
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LINARES
LINARES
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el subins·
pector médico de segunda clase, de reemplazo á petición pro-
pia en esta corte, D. Cayetano Rodríguez de los Ríos, en súpli-
ca de continuar uu:afio más tm la misma eituaci6n~ con igual
residencia, el Rey (q. D. g.) ~a tenil;1o abien acceder é. la pe~
tición del interesado, con arreglo á la real orden de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. :Mv..·
drid 8 de junio de 1903.
LINAREB
8efior Capitán general de Aragón.
Seftores Capitán general de ia segunda regiÓn yOrdenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general del NOl'te.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
s . .,
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispuesto en la real on::,m
de 12 de dioiembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo á
lo Folicitado por el farmacéutico primero del ouerpo de Smli.-
dad Militar, con destino en el Hospital militar de Bilbao, don
Francisco Aracama Atava, el Rey (q. D. g.) se ha aervido
resolver que pase á situación de reemplazo con residencia en
Vitoña (Alava), por el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mas guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1903.
SEOOIÓN DE SANIDAD HILITAR
REEMPLAZO
Excmo. St.: En virtud de lo dispuesto en h~, ~efi.l orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 2(7), y acoediendo
a lo solicitado por el farmacéutico primero del Cuerpo de Sao
nidRd Militar, excedente)n esa región y del'itinado h.oy en el
. Hospital militar de Granadn, D. Vicente Miranda Vistuer, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pnse á situación de
reemplazo con residencia en Huesoa, por el término minimo
d.e un afio.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 8
de junio de 1903.
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curwó ,
este Ministerio con BU escrito de 17 de abril próximo pasado,
promovida por el comisario de guerra de primera clase don
Ricardo Salcedo Martín6z, en súplica de raliaf y abono de la
paga del mes de febrero último, el Rey (q. D. g.), de aouer-
do con lo informado por la.¡Ürdenación de pallOS de Guerra,
ha tenido á bien conceder all'ecurrente el relief que solicita
ti los efectos del articulo 85 del reglamento de revistas vigen-
te, Con abono de lcs haberes que se le adeudan desde el cita-
do liles de febrero; debiendo practicar la oportuna reclama-
-ción el habilitado respecti'Vo en nómina corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
8 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefíorea Ordenador de pagoil de Guena y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia mili tar de Filipinas.
. RESARCIMIENTOS
Sefior CspitAn general de Andalucia.
SefíorOrdenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. filr.: En 'Vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
comandante de Inf!l.nteria D. Mariano Arques y Chavarría, por
pérdida. de efectos, caballo y equipo de su propiedad en la
campafia de :B'ilipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servi·
do disponer que se abonen á dicho -jefe 1.238 pesetas, ti que
Mciende la 'Valoración de los efectos, caballo y equipo perdi-
dos, con arreglo á los articulos 23 y 27 del reglamento de 6
de septiembre de 1882, cuya reolamación se practicará en la
forma prevenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo á
que pertenecia. el interesado cU:l.ndo ocurrió el hecho origen
del resalcimiento,y una vez liquidada porla de la Intenden-
cia militar del Arohipiélago, Berá satisfecha con aplicación al
crédito queen su dia Be conceda para. el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afios. Madrid
8 de junio de 1903;
Habiéndol!e padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 12~ la si¡:uiente reAl orden, se reproduce debidamente
fectificada.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der, deBde 1.o del oorriente mes, el abono de la gratificación
correspondiente á 1013 12 afios de efectividad que cuenta en
s~ empleo, al capitán de Ingenieros D. Luis GODzález y G'on-
zalez, que se enouentra en situaoión de reemplazo en la Se-
gunda región, por hallarse comprendido en los beneficios de
la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1903.
LINARBS
.safior Ordenador de pagos de Guerra.
Seflor Ca:{litán lIeJ;!.eral de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
SEcatóN DI mSnOlA ! DE1UlClIOB PASIVOS
DOCUMENTACIÓN
Cil'cula,.. J~xcmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti-
ción del Capitán general de Andslucia, me dirijo á V. E. á.
fin de que por los cuerpos y dependencias de esa región se
examine si en alguno de ellos se encuentra la documentación
del soldado JOEé Sariego Sánchez, regresado de Ouba y qU9,
procedente del el'lcuadrón de voluntarios de Santo Domingo,
O!lUSÓ alta como sargento en el regimiento de Caballería Lan-
ceros de Bagunto en 1.° de marzo de 1899; y la dependencia' .
en que I:lean hallados los expresados antecedentes deberá re-
mitirlos por oonducto <le V. E. al citado Oapitán general.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
deplás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de junio de 1903•
LINARES
Señor•••
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LINARES
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, nECLUTAKIEl'lTO
y DmECCION:ES
respectivos empleos; debiendo dil!frutar en los que se les
confieren de la eiectividnd que 8. cada uno se a!!igna en la
citada relaoión.
ASCENSOS De real orden lo digo á V. E. pata su conooimiento,,!
)jJxcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conceder el demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
empleo superior inmediato é ingreso en ese ouerpo, :i 1~)8 ofi- 9 de junjo de 1903.
ciales del mismo y de Infantería comprendidos en la sigu.iente Señor Director general de Carabineros.
. relación, que comienza con D. Benito Puig' Senande y conclu· Sefiores Capitanes generl1les df3 la segunda, sexto; y octava
ye con D. Fructuoso Olivares Berá8t~gui, los ouales estsn de· regiones y de las isla!! Balenresy Ordenador de pagos de
clllmdos aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus Guerm.
~elaci6n que :le cita
-
. EFRCTIVIDAD
Empleos Destino 6 situación acLne.l NOMBRES Empleos
que se le.~ confieren
MesDía Aiio
-
Primer teniente .. Comandancia de la Coruña... D. Benito Puig Senande....•...... Capitán ...•.•••. 18 mayo ••. 1908
Sp.gundo tenients. Idem de Bilbao ........•.... » Claudia Constanzo Criado....••. Primer teniente .• 2 ídem.••. 1903
Otro ..•..•..•... ldem de Mallorca. ...•....••. » Angel Sánchez Alor.!!1O•••••••••• Idem~ .. ; •....••. 18 ldem..•. 1903
Otro ......••.... Idem de Huelva ., .•..•..... » }ijllrique Crespo SalinaA ........ Idem..•.•..•.••. 30 ídem.... 11J03
Otro ........•... Arma de Infanter1a .••.••••. » Frnotuoso Olivares Ber~6tegui... Ingreso •••••••.. 9 junio •.• 1903
.$..< ... • •• > _ ._ ..!F•. _. ~" ·.•. ,·P.<.::JIiCiC
Madrid 9 de junio de 1903.
-_._~~.~.---
Lnu,REs
SECCION DE ASUNTOS GENERALES É INCIDENCIAS
COMISIONES LIQUIDADORAS
CIRCULARES y. DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. y Seociones de esta Ministerio '1 dI
las Direooiones genera.les
D Jefe de 1& !!ecciólI,
Enri!jue de Orozeo.
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que los trabajos de
las comisioneR liquidadoras de los cuerpos disueltos de Ul-
trBIDl'.r no sufran entorpeoimiento alguno y muy especial.
mente eh las actuales oircunstancia!!, el Rey (q. D. g.) se ha
eervido resolver que en los cal:os de vacante, ausencia ó en-
fermerlad de los comandantes jefes del detall de Isa expresa·
das coinisionel", sean reemplazados para ejercer dichas fun..;
cioneB, con carácter de interino, por uno de los coman(lantes
de los cuerpos á que aquéllas estén afectas.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiEmto y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mucho3 años. Madrid
9 de junio de 1903.
LINARES
Señor •.•
S~ºOIÓN DE INSTRUCCIÓN,· RECLt!'rA~IEN'rO
y DIRECCIONES
DOCUMENTACIÓN
Con objeto de rectificar algunas antigüedades, los corone·
les 8ubinspectorel!l de los tercios y primeros jefes de la8 CO..
mandnncias de Baleares y Canarias de la GURrdia Civil, se
servirán remitir á la mayor brevedad á e8ta Sección, relación
nominal de los oficiales dI! la escala de reserva retribuida del
expresado cuerpo que no hayim pasado á E'ituación de reti-
rado!:', con especificación de lns diferentes antigüedades en
los empleos obtenido!! y fechas del ingreFo en el cuerpo y de
la de nacimiento, adaptando dioho dooumento al formula..
rio que se cita á continuación.
Madrid 6 de junio de 1~03.
FM'mulaJ'io que se cita
.:· ..· , .Terc;o de la Guardia O;vil
ANTIGÜEDADES EN LOS E!MPL""OS DO;:
del
Fecha
llBcimionlo
Feche.
do
ingreso en el
cuorpo
XOMBRESEmplt105
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IM?lUilNT.\ l' LlTOGRAElA DEL DlilE'ÓsrJ:O DE LA e~A
© Ministerio d.e Defensa
